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 0302162085:   الرقم األساس ي
 اللغة العربیة  تعليمم التربیة والتعلیم / و : عل  كلیة / شعبة 
 املاجستير : الدكتور أكمل ولد أحكاس   املشرف األول 
 املاجستير سالم الدين : الدكتور    املشرف الثاني 
 ةالعربي اللغة  لكتاباملصور قاموس دليالل متصمي:                 موضوع الرسالة
 االبتدائيةرسة بمد الرابع صللف" عقيلة"لناشر ل
 االسالمية الدين ميدان تنبونج. 
القا نتائج منتجا  إلى  العربيةموس  يهدف هذا البحث  اللغة  التي يمكن املصور لكتاب 
املع تساعد  العربية.  أن  اللغة  في  والطالب  بحثلمين  املستخدمة  .جمع   الطريقة  وتطوير 
م االختبار املسبق ، وذلك باستخدام الحصول عليها من خالل املراقبةالبحث التي ت البيانات
املصوروتقييسها وتقويمها وتصحيحها. ، وانشاء القاموس واالختبار بعد، قراءة كتاب املصدر
استنا العربية.  اللغة  لكتاب  املصور  القاموس  تقييمها  مرحلة  أجريت  الى  األخير،  نتائج دا 
بشكلا محدود,  "عقيلة" ختبار  للناشر  العربية   اللغة  لكتاب  املصور  القاموس  دليل  عام 
ه نوعية جيدة ويستحق لفصل الرابع بمدرسة االبتدائية االسالمية الدين ميدان تنبونج لدي
 .استخدام
 اللغة العربية ، املصور قاموس التصميم، أساسسية: كلمات 
 املشرف الثاني 
 املاجستير  لدينسالم االدكتور  





 بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمد هلل الذي خلق اإلنسان بعلمه ورفع منزلته عند الناس بالعلم و اإليمان إليه و   
و موالنا محمد  املصطفي سيدنا  السالم علي رسول  و  الصالة  ثم  يعلم،  لم  ما  اإلنسان  علم 
و عليه  هللا  ورحمته   صلى  هللا  بعناية  بعد.  أما  أجمعين.  أمته  و  أصحابه  و  آله  على  و  سلم 
ه الباحثة  بعنوان  أكملت  البحث  اللغة "البحث ذا  لكتاب  املصور  القاموس  دليل  تصميم 
" .لفصل الرابع مبدرسة االبتدائية االسالمية الدين ميدان تنبونج العربية   للناشر "عقيلة"
الج املرحلة  في  الشهادة  )لنيل  الشمالية   (S1امعة  سومطرة  الحكومية  اإلسالمية  بالجامعة 
 ميدان. 
هؤالء   بمساعدة  ولكن  الجامعي  البحث  هذا  كتابة  في  بنفسه  الباحثة  قامت  ما 
 الصالحين, والبد للباحثة أن تقدم الشكر لهم, وهم:
أبي   -1 املحبوبين  ربياني   لسمارولن وأمي    ناسوتيون ساريفوالدين  والدين  قد  الذان 
 ة حسنة. وكان دعائهم املستمر خير معين لي في حياتي وعلمي. فولة تربيمنذ ط 
تي الصغيرة ايني فيتراني و سوجي فيرماتا أخ رزقي شافوترا و ي الكبير و لجميع أسرتي مثل أخ 
 الذين يشجعونني و يساعدونني دائما.  زيين عفين سطارسة الكبير  تيأخ رهمداني و
الدكتور   -2 أحكاساألستاذ  ولد  هذا   أكمل  كتابة  في  األول  املشرف  املاجستير 
 البحث. 




 املسكن مفازا  رئيس فخر الرازي املاجستيراالستاذ  -4
 اللغة العربية.  عليملدين املاجستير رئيس الشعبة تاألستاذ سالم ا -5
املا -6 ت  وألساتذ  واجستير,  األستاذة فوتري  في شعبة  العربية   عليماألستاذات  اللغة 
موني
ّ
 الذين قد عل




ت -8 شعبة  في  تذكر   عليمأصدقائي  أن  للباجثة  يمكن  ال  الذين  العربية  اللغة 
 أسمائهم.
 ي دائما.الآلتي يشجعنن مفازا ألخواتي املحبوبات  -9
خصوصة     -10 بنت زميالتي  ألزهرة  سلسبيال  مهفي,  فوتري  أوليا  وارني,  جهاي 
النساء  خير  ديندا,  أنويندا  داني,  رحما  سري  شفنيدا,  ويردا سوطيعة,  مانوروغ, 
فجر  عينول  سافوتري, ناسوتيون,  أمله  ريطاغ,  اوبا  رحميدا,  النساء  سريجار,  ي 
نورحاملة الحسان,  هوماال  جح  ,  فطري  فنجيالفيرا  يشجعنني تان  ياني  الآلتي 
 دائما.
وتسأل  كثيرا.  جزاء  يجزيهم  وأن  هللا  لوجه  خالصة  أعمالهم  يجعل  أن  تعالى  هللا  عس ى 
لنفسها   نافعا  البحث  هذا  يكون  أن  كتابة الباحثة  فى  أن  العاملين. الشك  يارب  آمين  وللقراء, 
يقدموا أن  القراء  من  فأرجو  كثيرة  وعيوبا  ونقصا  أخطاء  البحث  سليمة   هذا  إنتقادات 




اهتمامك على  كثيرا  خيرا  هللا  وجزاكم  األخطاء  من  كثيرا  أستعفيكم  هللا وأخيرا  ولعل  م 
 يبارك فيكم. والسالم غليكم ورحمة هللا وبركاته 
 2020 يوني 17ميدان,
   الكاتبة 
 
 رزق خيراني ناسوتيون 
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 الباب األول 
 املقدمة 
 خلفية البحث  .أ
اللغة العربية دورة مهمة للمسلمين، ألنها لغة العلوم والدينية، تحتل اللغة  
العربية مكانة مهمة عند املجتمع اإلندونيس ي. من الناحية التارخية، بشكل عامة 
غة العربية لها ارتباط قوي مع الشعوب اإلندونيس ي او املجتمع كانت الل
الدينية والعقيدة، حيث يحتل اإلندونيس ي. بجانب التاريخي أساسا في الجوانب 
الشعب اإلندونيس ي أعلى منصب لعدد األشخاص الذين يعتنقون اإلسالم. سوف 
وابط التي لها تبرز الشعب اإلندونيس ي الذي يكون املسلمون من سكانه دينمية الر 
تأثير على عالقة اللغات، حيث اللغة العربية هي اللغة األساسية في الدين 
 اإلسالمي. 
إن استخدام اللغة العربية في الجانب االجتماعي والديني من املجتمع 




 ألهمية اللغة 
ً
العربية، من أجل فهم القرآن، وبالطبع، العديد من القرآن. نظرا
 كبيرة على أطفالهم 
ً
من أجل تعلم اللغة العربية املسلمين الذين يعلقون آماال
والتحدث بها. بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة العربية، هناك العديد 
 ة العربية. من املدارس اإلسالمية في إندونيسيا التي توفر مكانا لتعلم اللغ
املؤسسات واملدارس ليست فقط في مدرسة بيسانترين، جميع املدارس 
جمهورية إندونيسيا تشمل اللغة العربية في املنهج، حتى في  التابعة لوزارة الدين في
بعض املدارس الحكومية التي تقوم على أساس ديني مثل املدرسة االبتدائية، 
لغة العربية ومحتواها املحلي. ومع ذلك، اإلسالمية وغيرها، تشمل أيضا مواضيع ال
منها هي أبسط فهم هناك العديد من املشاكل في فهم دروس اللغة العربية، واحدة 
ومعرفة املفردات الجديدة )األجنبية( والعديد من الطالب الذين يجدون صعوبة 
في ترجمة اللغة العربية إلى في بهاسا اندونيسيا بحيث يصعب على الطالب فهم 
صد من الجمل العربية التي هي في الكتاب املدرس ي واحدة من العناصر التي الق




يمكن حل هذه املشكلة من قبل واحد منهم مع وسائل اإلعالم املساعدة في  
ة، مع شكل شكل قاموس عربي. كلمة قاموس نفسها مأخوذة من القموس العربي
الجمبين القوايس.كحاوية للمعرفة، وخاصة معرفة لغة واسعة. القواميس هي 
على كلمات وعبارات، وعادة ما يتم ترتيبها بالترتيب األبجدي كتب مرجعية تحتوي 
 لتسهيل البحث عن 
ً
إلى جانب تفسيرات ملعانيها. تم تصميم القواميس أبجديا
خدمي القاموس. ولكن مع مرور املصطلحات املطلوبة بسرعة وسهولة ملست
ف الوقت، واملقصود على وجه التحديد العديد من القواميس لدوائر معينة بهد
جعل من األسهل لفهم ش يء ما. ويتم ذلك للمساعدة في مشاكل صعوبة فهم 
 اللغات املستفادة. خاصة في فهم اللغة العربية.  
املدرسة اإلسالمية بناء على بحث أجراه باحثون عن طالب الصف الرابع في 
لطالب الذين يجدون صعوبة في فهم اللغة الديني، وجد الباحثون شكاوى من ا 
ألنهم لم يفهموا املعنى الوارد في كل مفردات الكتب املدرسية التي العربية 




دها من قبل مؤلف الكتاب بهدف تسهيل الطالب في فهم من املفردات التي تم إعدا
ملكها مكتبة الديني ميدان املواد. لألسف، فإن عدد القواميس العربية التي ت
اإلسالمية في مجال نظم املعلومات اإلدارية هو الحد األدنى. وفقط عدد قليل من 
بحيث الطالب لديهم قاموس شخص ي. إلى جانب ذلك، فإن القاموس املتميز عام 
يحتاج الطالب إلى وقت طويل لترجمة وفهم القصد من الجملة الواردة في الكتاب 
عربية املستخدمة من قبل طالب الصف اإلسالمي في آديني املدرس ي باللغة ال
 ميدان.  
وبناء على ذلك، تفترض الباحثة أن الطالب بحاجة إلى قاموس مصاحب  
اب اللغة العربية لطالب الصف للغة العربية لتسهيل وفهم كل مفردات في كت
 مصا
ً
 للغة الرابع من اإلسالم الديني. وهذا يشجع الباحثين على جعلها قاموسا
ً
حبا






 بناء على خلفية البحث أعاله الباحثين املهتمين بمناقشة عنوان البحث تصميم
دليل القاموس املصور لكتاب اللغة العربية   للناشر "عقيلة" لفصل الرابع 
 مية الدين ميدان تنبونج. بمدرسة االبتدائية االسال 
 تمييز البحث  .ب
بناء على خلفية البحث السابقة فإن تحديد املشكلة هو أن الطالب بحاجة 
 إلى قاموس عربي أكثر للكتب املدرسية العربية التي يستخدمونها.
 ج.تحديد البحث 
بالنظر إلى التطورات العديدة في املشكلة التي يمكن العثور عليها في هذه 
الضروري أن يكون هناك حد واضح للمشاكل التي يتم إجراؤها وحلها  املسألة، من
في البرنامج. يركز حصر املشاكل على هذا البحث فقط على تصميم إنشاء قاموس 
من املدرسة االبتدائية اإلسالمية أديني  مصاحب للكتاب العربي للصف الرابع
 ميدان ناشر عقيلة. 




 أما بالنسبة لصياغة املشاكل في هذا البحث هو:  
املدرسة  .1 الرابع  للصف  العربية  للكتب  مصاحب  قاموس  تصميم  كيف 
 االبتدائية اإلسالمية آديني ميدان الناشر عقيلة؟ 
املنتج .2 إلى  الخبراء   تقويم  نتائج  من   كيف  الرابع  للصف  تصميمه  تم  الذي 
 رسة االبتدائية اإلسالمية آديني ميدان؟ املد
كيف نتائج بعد تجربة املنتج الذي تم تصميمه للصف الرابع من املدرسة  .3
 االبتدائية اإلسالمية آديني ميدان؟
 أهداف البحث .ه
 وبناء على أسئلة البحث أعاله، فإن أهداف هذا البحث هو: 
ربية للصف الرابع املدرسة موس مصاحب للكتب الع ملعرفة كيف تصميم قا .1
 آديني ميدان الناشر عقيلة االبتدائية اإلسالمية 
من  .2 الرابع  للصف  تصميمه  تم  الذي  املنتج  إلى  الخبراء   تقويم  نتائج  ملعرفة 




ال .3 للصف  تصميمه  تم  الذي  املنتج  تجربة  بعد  نتائج  كيف  من ملعرفة  رابع 
 املدرسة االبتدائية اإلسالمية آديني ميدان 
 لبحثو.       فوائد ا
واستنادا إلى األهداف البحثية التي يتعين تحقيقها، من املتوقع أن تكونللبحوث 
فوائد في مجال التعليم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتنقسم فوائد هذا 
 البحث إلى قسمين: 
 نظريا  .1
ثاقبة ومعرفة حول تصميم القاموس من  يف هذا البحث نظرةومن املتوقع أن يض 
للكتب العربية، ومن املتوقع أيضا كوسيلة لتطوير العلوم التي  العرض املصاحب
 تدرس نظريا في الكلية . 
 عمليا .2




يمكن إضافة نظرة ثاقبة وتجربة مباشرة حول كيفية تصميم 
 القواميساملصاحبة للكتب العربية الجيدة. 
 لمعلم ب.  ل
إلى فكرة كيفية إنشاء   قاموس مصاحب في يمكن إضافة املعرفة واملساهمات 
 كتاب عربي جيد. 
 للطالب   .ج
من املتوقع أن يكون الطالب موضوًعا للبحث بعد تعلم اللغة العربية 
 باستخدام قاموس مصاحب في الكتب العربية صممه الباحثون. 
 .ز.     هيكل البحث
 : من خمسة فصول، بهيكل التاليتتكون هذا البحث           
خلفية البحث و تمييز املسألة و تحديد  الباب األول مقدمة، تحتوي على 




الباب الثاني هي أساس النظرية املكونة من تصميمها ونطاقها، ومعجمها  
، وتصميم قواميس القاموس املصاحبة لها، ونطاقها، ولغتها العربية ونطاقها
 كير، وفرضية البحث. والهيكل العظمي للتف
الباب الثالث هي منهجية البحث، التي تحتوي على أنواع البحوث، وموقع  
ووقت البحث، والسكان والعينات، والبحوث املتغيرة، وبحوث األدوات، ومسودة 
 ، وتقنيات تحليل البيانات. البحوث، وإجراءات البحث، وتقنيات جمع البيانات
 البحث واملناقشة. الباب الرابع هي نتيجة 










 اإلطار النظري 
 أ.التصميم و النطاق    
 تعريف التصميم .1
الكلم    (Malik) وفقا لساشاري في مالك د عملية ة في كل مرة تشهقالتصميم 
السياق.  تنظيمها حسب  يتم  ما  وغالبا  مختلف،  بشكل  استعراضها  ويتم  التنمية 
التطور  / كنشاط( هو  )العملية  التصميم  أن  ينص على  الذي  بالتصميم  الشعور 
املادي الذي يواجهه البشر مع جانب اإلبداع، وقيم االبتكار، والقيم االقتصادية، 
التكنولوجي،  والتق ، والقيم االجتماعية والبيئية واألخالقية في والقيم الجماليةدم 
 1وقت معين يوفر تحسين وتغيير وتحسين نوعية الحياة البشرية. 
 وفقا للقاموس اإلنجليزية الكبرى، يمكن تفسير التصميم على النحو: 
 . اإلطار، والشكل، والتصميم، ونموذج.1
 






 . عزر، نمط، نمط. 2
تصميم هي لغة اللغة اإلنجليزية، وهو  تصميم (Hokanson)وفقا لهوكانسون 
حيث تأتي الكلمة من الالتينية  تصميم  وهو ما يعني تصميم، شرح، مشيرا، أو 
 وضع عالمات.
، على ( Koberg dan Bagnall)املعنى األكثر تفصيال  لتصميم الكلمة ينقله كوبيرغ وباغنال
 م تتحقق"، وهي عملية صنعميم اإلسالم لجعل األحال النحو التالي: "عملية تص 
 األمل أو الحلم.
التصميم تخطط لتحقيق فكرة. يتم تصميم في   (Nurhadiat)بقلم نورهاديات
ودعا   ، التصميم  للتعلم. صناع  املهتمين  قبل  من  فهمها  يسهل  التي  الصور  شكل 
 2.املصممين ، وعموما شخص محترف في مجال معين
تصميم   كلمة  اللغويةويعتقد  الناحية  كلمة علم  تصميم  من  تستمد  أن 
مع تصميم)اإليطالية(  كلمة  ويعتقد  الصورة.  كلمة   نى  تصميم  من  تستمد  أن 
كلمة  تصميم  من  تستمد  أن  تصميم  كلمة  ويعتقد  الصورة.  معنى  )اإليطالية( 
 




)اإليطالية( معنى الصورة. أعطيت الكلمة معنى جديدا في اللغة اإلنجليزية في القرن 
ثمانمائة السابع عشر، والتي كانت   ألف  التصميم ملدة  لتشكيل مدرسة  تستخدم 
عاما.   وثالثين  يتم وستة  ما  غالًبا  إندونيسيا،  في  الجميلة  الفنون  عالم  في  بينما 
والنسيان واملظهر  والتخطيط  والتصميم  التصاميم  الكلمات مع:  مطابقة تصميم 
واألفكار العظمي  الهيكل  وتخطيط  والهندسة  واإلنشاء  والتصميم   والتصميم 
والحرف اليدوية،  الحرف  والعمل  واملهارات  واألزياء  والرسم  اليدوية، التخطيطية 
والتخطيط،  الكلمة،  وخطة  البصرية،  واالتصاالت  والتصميم،  العرض،  وتقنية 
التشكيلي، وتكوين،  والفضاء )الداخلية(، واألشياء الجيدة، وحل املشاكل، والفن 
زخ عزر،  ونحت،  والتخطيط،  واللون،  )كما والتخطيط،  والديكور،  الرسم،  رفة، 
وتر  وتصميم،  والتأليف،  التصميم،  أو  وصياغة، اسم(  واالختالط،  وتزيين،  تيب، 
الصور، وسرقة  وتقليد  والرسومات،  املتطابق،  والنسخ  والرسم،  واختراع، وخلق، 
التي  املختلفة  واألنشطة  )واألفعال(  العمل  وتقديم  وتركيب،  وتصوير  الصور، 
 3باملعنى الواسع. 
 




ستخدام مصطلح التصميم في األصل في الهندسة املعمارية والصناعة ا  تم
الهندسة وا  عالم  في  التصميم  مصطلحات  بناء  املثال  سبيل  على  الرقمية.  لعوالم 
العالم  في  الجرافيكي  والتصميم  الصناعي،  العالم  في  املنتجات  املعمارية، وتصميم 
 الرقمي، وهلم جرا. 
 س املبادئ األساسية: التصميم في هذه السياقات له نف
 . التكيف املوجه نحو احتياجات املستخدم؛ 1
 لقيام به في عملية منهجية . ا 2
 . يهدف إلى تحسين نوعية، أي زيادة فعالية وكفاءة املنتج 3
 . التأثير على النتائج أو التغييرات الجارية. 4
التعليم وتوجه  الحتياجات  االمتثال  لديها  للتصميم  األساسية  املبادئ   ألن 
من قبل )وخاصة التعلم(، ثم بدأ مصطلح التصميم أن يتم استعارة واستخدامها 
أو شكل  إيجاد عملية  املعلمين  أو  التعليم  األعمال من خبراء  لشرح  التعليم  خبراء 
 
sumber http://sir.stikom.edu/id/eprint/1481/5/BAB_22.pdf diakses tanggal 25Januari2020, 





تستجيب  أن  يمكن  وعملية(.  وفعالة  )فعالة  الجيدة  التعلم  أنشطة  أشكال  من 
 ثر بشكل مستدام. الحتياجات املتعلمين، وتتطور بشكل منهجي، وتؤ 
املنت اإلنسان  صنع  من  هي  التي  التصاميم  تقسيم  فئتين: يمكن  إلى  جات 
يرتبط  شيئين.  على  تحتوي  التصميم  منتجات  ومعظم  والسلوكية،  الحسية 
التصميم الحس ي بأعمال التصميم التي تتمتع بها أو تعاني من خالل الشعور ، أي 
يرتب والتشجيع.  واللمس  والذوق  والصوت  بنمط الرؤية  السلوكي  التصميم  ط 
ويشم بشري.  مسعى  كل  ذلك  في  بما  بش يء  الدين القيام  السلوكي  التصميم  ل 
 4والتعليم والنقل واالتصاالت والثقافة وغيرها من األنماط االجتماعية. 
تعريف التصميم على النحو التالي: "في بداية القرن   (Sachari)يلخص ساشاري 
س كإبداعات فنان لتلبية احتياجات معينة العشرين، احتوت التصميم على إحسا
ساشار  أغوس  يلخص  غوبيوس(.  )والتر  معينة  على وطرق  التصميم  تعريف  ي 
النحو التالي: "في بداية القرن العشرين، احتوت التصميم على إحساس كإبداعات 
لتلبية احتياجات معينة وطرق معينة )والتر غوبيوس(. وقد بلغت تفاهمات   فنان
 




دة ذروتها في الستينات، كما كشفت عن ذلك مختلف التفاهمات التصميم الرشي
 الي: املعرب عنها على النحو الت
 (Acher)التصميم هو حل املشكلة مع هدف واحد واضحآشر  .أ
م .ب األكثر  املادية  العناصر  نتائج  هو  وضوعية التصميم 
 ( Aleksanderالكسندر)
 ( Jonesالتصميم هو عمل ومبادرة لتغيير العمل البشري جونز ) .ج
 للبروفيسور هيسكت  
ً
 (Heskett)         طبقا
“Design is to design a design to produce a design”.5 
1  2 3  4 
 الكلمة الرابعة 'تصميم' أعاله يهدف إلى: 
 . األنون )الُنون( املفهوم العام/العلم1
 . األفعال )الفعل( الرجوع إلى األنشطة 2
 ة . ال ، مشيرا إلى مفهوم / فكر 3
 




 . اسم، في اشارة الى املنتج النهائي.4
 تتميز املعرفة التصميمية إلى أربع فئات من املعرفة: 
)ك 1 الكائن  معرفة  وهيكل، .  وتكوين،  النظام،  ويشمل  التصميم(،  ائن 
 والجودة املادية، وشكل الكائن. 
االستخدام، وظيفة، وفائدة 2 التصميم، ومعرفة سهولة  . معرفة ممارسة 
 الكائن. 
التصميم، وعملية   .3 منهجية  التصميم(، ومعرفة  )عملية  العملية  معرفة 
 التصميم، وعملية اإلنتاج، واالستهالك. 
معرفة  4 للتصميم .  املختلفة  النظرية  الجوانب  ومعرفة  التصميم،  نظرية 
)علم  العقلي  والبعد  التصميم(،  )فلسفة  نفسه  للكائن  الجيدة  والنظرية 
)ا  التبادل  للتصميم(بعد  االجتماعي النفس  البعد  التصميم(،  قتصاديات 




و خلق املنتجات وهو الش يء األكثر شيوعا ( هSandyوفقا لتصميم ساندي )
البشرية.  الحياة  استراتيجية   6في  ترجمة  عملية  كيفية  حول  أيضا  هو  التصميم 
يصبح   حتى  تشغيل  على  قادرة  التصميم  نهائية. وعملية  )  7نتيجة  هاردت  ( Hardtفي 
أي  أو  املبنى  أو  والوظيفة  املظهر  إلظهار  الصورة  أو  الناتجة  الخطة  هو  التصميم 
عملية ش  هو  التصميم  أن  هاردت  أوضح  كما  أو صنع.  بناؤه  يتم  أن  قبل  آخر  يء 
التصميم  يرتبط  الجمالية.  االعتبارات  مع  للمنتج  املادية  الصفات  تدمج  إبداعية 
بت التدوير كعملية  وإعادة  واملبيعات  والتسويق  التكنولوجيا  مثل  عوامل  جميع 
غير املادية والجمالية للمنتج. والتخلص من أجل خلق توازن بين القيمة التجارية و 
للمعارف  ومبتكر  مخطط  استخدام  هو  التصميم  أن  إلى  أيضا  هاردت  وخلص 
نق مع  والخدمات  واملنتجات  والبيئات  العمليات  لتشكيل  في املتاحة  انطالق  طة 
 8احتياجات املستخدم. 
 
6SandyWalker,Whatisdesign?,(Flinders University), sumber https://www.asms.sa.edu.au/wp-
content/uploads/2016/11/What-is-Design.pdf diakses pada 25 Januari 2020, pukul 18:19 
WIB 
 
7Muhammad Daniel Septian,  Dasar Manajemen.  (Malang:UB Press)  h. 93 




كفرع من فروع العلوم، ال يمكن أن تكون علوم التصميم كافية في حد ذاتها. 
ميم هو العلم الذي يتم بناؤه من خالل اإلقراض، سواء بشكل مباشر أو غير التص
 9مباشر )من خالل التشاور(، من مختلف العلوم األخرى.
 ملعرفة: التصميم يختلف إلى أربع فئات من ا 
والهيكل، 1 والترتيب،  النظام،  ذلك  في  بما  التصميم(،  )كائن  الكائن  . معرفة 
 والجودة املادية، وشكل الكائن. 
االستخدام، 2 سهولة  ومعرفة  التصميم(،  )ممارسة  املمارسة  معرفة   .
 وظيفة، وفائدة من الكائنات. 
التص3 وعملية  التصميم،  منهجية  ومعرفة  التصميم،  عملية  معرفة  ميم، . 
 ية اإلنتاج، واالستهالك. وعمل
للتصميم، 4 املختلفة  النظرية  الجوانب  ومعرفة  التصميم،  نظرية  معرفة   .
)علم  العقلي  والبعد  التصميم(،  )فلسفة  نفسه  للكائن  الجيدة  والنظرية 
 
9Yasraf Amir Piliang dalam esai pembuka pada John A. Walker. Desain, Sejarah, Budaya: 




االجتماعي  البعد  التصميم(،  )اقتصاديات  التبادل  بعد  للتصميم(،  النفس 
 التصميم(.)جمالية  )علم االجتماع( البعد الجمالي
في هذه الحالة يخلص الباحثون إلى أن املهد هو تصميم منتج معين ووفقا 
 الحتياجات محددة.
 
 عناصر التصميم .2
حدث  في  بالكامل  وتصورها  فهمها  من  هاما  جزءا  العناصر  وأصبحت 
 10التدريب على املهارات.
وبعبارة دائًما من خالل عناصره،  يتجلى  كائن  أن وجود  املؤكد  أخرى،   من 
 هناك عناصر تشكله بحيث يمكن أن يتجسد في كائن. 
 هناك أربعة عناصر رئيسية للتصميم، وهي: 
 عناصر املفهوم، التي تتكون من: نقطة، خط، حقل، وزلزال/ شكل    .أ
 عنصر، يتكون من: التعبير والحجم واللون والبارك )نسيج(  .ب 
 




اء، والفضعنصر االرتباط، الذي يتكون من: االتجاه، واملوقف،  .ج
 القوة     الثقيلة. و 
 عنصر من الدور، تتكون من: التعبير االصطناعي، واملعنى، واملهمة. .د
وفي هذه الحالة خلص الباحث إلى أن العنصر الرئيس ي الذي يجب فهمه في 
 التصميم هو عنصر املفهوم والعنصر وعنصر االرتباط وعنصر الدور. 
 خطوات التصميم .3
 11ها. ن فصل يمكالخطوات هي سلسلة أو وحدة ال
 الخطوات األساسية في عملية التصميم هي كما يلي:
 . تحديد األهداف1
 . النظر في العوامل الخارجية التي تؤثر على2
 . وضع املعايير 3
 . جعل التخطيط 4
 . تنفيذ التخطيط 5
 




 12. تقييم املنتجات 6
في هذه الحالة يخلص الباحثون إلى أن الخطوات األساسية في عملية  
أن تحدد األهداف ، والنظر في العوامل الخارجية التي تؤثر ، ووضع  التصميم يجب
 وجعل التخطيط ، وتنفيذ التخطيط ، وتقييم املنتجات.  املعايير ،
 . وظائف التصميم4
صميم األغذية التقليدية هي "الحكمة في أعمال الندوة الوطنية حول وظيفة ت        
يمكن استخدامها لتطوير اإلبداع  التي يتم رشها في شكل جميل". الحكمة التي 
لتعبير عن الرموز الجديدة التي البشري اليوم في محاولة لخلق شكل من أشكال ا 
 13تتوافق مع روحالعصر.
 التصميم له العديد من الوظائف، بما في ذلك: 
 نشاء أو إنشاء كائنات جديدة أ.  هي عملية إل 
 
12Kendall malik, Kapita Selekta Desain, (Padang: LPPMPP ISI Padang Panjang, 2016), h. 10 
 
13Tri Susanto, Prosiding seminar nasional makanan tradisional, ( Malang: Lembaga 





النشر إلى ب. هو أداة لتوصيل عمل جديد مع مصمم حقوق الطبع و 
 عامة الناس  
 ج. هو حاوية لعرض الكائنات إلى املجتمع مع صورة أو حقيقية 
د. هو علم وبصيرة للبشر، من أجل فهم الشكل في شكل مجاالت الرسم،   
 والفضاء، والترتيب، والتكوين، والتكوين، والقيم، وهلم جرا.         
هي إنشاء وتقديم عمل في هذه الحالة خلص الباحث إلى أن وظيفة التصميم 
 جديد للجمهور املجتمع. 
 .  أهداف التصميم5
. كلما كان هدف التصميم يجب أن تكون أهداف ال
ً
تصميم واضحة أوال
 14أكثر وضوًحا، كلما كانت الخطوة التالية أكثر وضوًحا.
 وفقا لنظريات مختلفة على التصميم، وهناك العديد من األهداف التي يتعين
 ي بعض هذه األهداف: لتصميم. وفيما يلتحقيقها من صنع ا 
 
14M. Gani Kristianto, Tekhnik Mendesain Perabot Yang Benar, (Yogyakarta: KANISIUS, 




البشر كمستخد .أ  التصميم مع  إلى ضبط  التصميم  له من خالل يهدف  مين 
 تحقيق مزايا القيود والقدرات.
يتم الجمع بين التصميم وعناصر الفن والتكنولوجيا التي تهدف إلى تحقيق  . ب
 السالمة والراحة والجمال.
 جودة الحياة البشرية. ج.تصميم مصنوع بهدف تحسين كفاءة وإنتاجية و 
هو   التصميم  من  الغرض  أن  إلى  الباحثون  يخلص  الحالة  هذه  تكييف في 
واإلنتاجية  االبتكار  زيادة  وكذلك   ، املستخدم  رغبات  مع  التصميم  نتائج 
 واإلبداع. 
 فوائد التصميم .6
 هناك فوائد التصميم في الحياة اليومية وهي: 





ع . ب شكل  في  رسالة  إلنشاء  رسومي  شكل  في  الرسائل  نقل  فني يمكن  مل 
بذلك عن طريق  القيام  ليست سهلة، ويمكن  البيانية  الرسوم  تصميم 
تسليم  يمكن  بحيث  بها  موثوق  البيانية  الرسوم  تصميم  دورة  اتخاذ 
 الرسالة إلى املجتمع. 
ت الذي  التصميم  مع  املال  كسب  قيمة ج.يمكن  له  سيكون  إجراؤه  م 
فقط    ، من  قيمة  املصنوعة  الشركة  شعارات  أن  تطبيقات تخيل 
 15التصميم ال تساوي فقط مئات اآلالف، بل هناك مليارات من القيم. 
في هذه الحالة يخلص الباحثون إلى أن فوائد التصميم يمكن أن تسهل سرعة 
 التصميم.  املصمم للحد من العمل يمكن أن تجعل املال حتى من نتائج 
 القواميس و النطاق .أ
 تعريف  القواميس    .1
 
15Pengertian Desain, Fungsi, Tujuan, Jenis, Prinsip, Manfaat & Metode, sumber  
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-desain-fungsi-tujuan-jenis-jenis-




القاموس هو كتاب مرجعي يحتوي على Taufiqurrochmanتوفيقروشمان )بقلم    )
ملعناها  بتفسيرات   مصحوبة 
ً
أبجديا عام  بشكل  ترتيبها  يتم  التي  املختارة  املوفقات 
املوفقات لغة  نفس  يستخدم  وكالهما  بموفقات،  تتعلق  أخرى  معلومات    وتكملها 
 16لغات أخرى )لغات أجنبية(. 
( هو أيضا تفسير ككتاب مرجعي يحتوي على Suryaniوفقا لقاموس سورياني )
 17الكلمات والعبارات مرتبة أبجديا. 
االصطالحية،  الناحية  من   .
ً
أبجديا فرزها  تم  وعبارات  كلمات  على  يحتوي 
واسميين(. تأتي كلمة القاموس من الكلمة العربية، وهي القموات )شكل الجمين الق
الك من  قموموس  كلمة  العربية  اللغة  تعني تستوعب  التي  القديمة،  اليونانية  لمة 
مع  يتعامل  الذي  القاموس  أن  وكيف  السؤال،  يكون  أن  املؤكد  من  "املحيط". 
املفردات يأتي من معنى اليونانية القديمة "املحيط" إذا حاولنا فهم تاريخ الكلمة ثم 
له قاموس  كلمة  أن  الواضح  وجه   فمن  على  املعرفة".  األساس ي"حاوية  املعنى 
 
16Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab (Yogjakata: UIN-Malang Press, 2008), 
h. 132 
 





و  في الخصوص،  وعميقة  واسعة  وواسعة،  عميقة  ليست  التي  اللغات  معرفة 
 18املحيط. 
( تعريف الكتاب الذي يحتوي على مفردات Akmaliyahوفقا لقاموس أكملية )
بعض  الكلمات مع  تجميع  يتم  املفردات.  ملعنى  تفسير  أو  وتفسير  تفسير  مع  اللغة 
املاملنهجي أو  )النطق(  هيحجة  الحروف  تسلسل  أساس  على  إما  )معنى(. ة،  وضوع 
العربية  باللغة  املصطلحات  بعض  هناك  املعجم.  هو  القاموس  من  آخر  مصطلح 
التي تستخدم لذكر القواميس، وهي: معجم، قموس، فيريس، موس ى )موسوعة(، 
 19ومسعد )فهرس، مسرد(.
القامو  أن  إلى  الباحثون  الحالة يخلص  أداة ملساعدة في هذه  بمثابة  س هو 





 العامة بمثابة املبدأ التوجيهي / اإلحالة في البحث عن معنى كلمة. 
 أنواع القواميس .2
 
18Abdul Chaer. Leksikologi & Leksikografi Indonesia (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), h. 179 




( رحمة  النحو Rahmaوفقا  على  القاموس  من  النوع  تجميع هذا  اآلن  يمكن   )
 التالي: 
 لعامةميس ا القوا  .1
لغة مشتركة   مع كل وصفها، تحتوي على قائمة عادة ما تحتوي على مفردات 
من الكلمات أو املصطلحات الشائعة االستخدام، وال تقتصر التغطية على أشياء 
محددة، واالفتراض الذي يظهر هو طالب املعلومات لم تعرف بالضبط على الكلمة 
 املشكلة.  التي تريد االنتقال إليها في املوضوع أو
 قواميس مخصصة .2
هو   املخصص  املذكورة. القاموس  املفردات  جوانب  أحد  يصف  قاموس 
قواميس مثل هذا، على سبيل املثال القاموس مرادف )املفردات يعني يتم تجميعها 
لهجة  وقاموس  املعاكسة(،  املفردات  )يتضمن  املتضادات  والقاموس  معا(، 
تحتو  التي  فقط(،  اللغة  لهجات  يسرد  مثل )قاموس  املشتركة  الكلمات  على  ي 




 قاموس لوغات  .3
هذا  ويستخدم  القاموس،  من  معيًنا  نوًعا  القاموس  هذا  يتضمن  الواقع،  في 
تختلف  معينة  مناطق  في  معينون  أشخاص  يستخدمه  خاص  ملصطلح  القاموس 
 عن املناطق األخرى 
 اقتباسات القاموس  .4
من   النوع  هذا  االقتبيسرد  بعض  تعتبر  القاموس  التي  للمجتمع اسات  مهمة 
مثل  نطاقه،  من  يحد  األحيان  بعض  في  أو  األسعار  عروض  من  نوع  أي  األوسع. 
 عروض األسعار فقط في حقل معين.
 قواميس علم اللغة والتاريخ  .5
 يسرد هذا النوع من القاموس الكلمات مع جميع التفاصيل التاريخية للكلمة. 




لغتين. يحتوي هذا القاموس على معنى كلمة  يتكون قاموس اللغة األجنبية من 
 20بلغة مختلفة. 
في حين يمكن أيًضا تمييز نوع القاموس وتصنيفه من جوانب مختلفة، بما في 
 ذلك: 
 أنواع القاموس على أساس استخدام اللغة:  (1
 قواميس اللغة اإلنجليزية  .أ 
ا  ة  موصوف  واحدة.  لغة  يستخدم  هو  قاموس  والقلم  )املدخل(  معنى ملضفرة 
العربي،  ليزان  قاموس  مثل:  العربية  القواميس  املثال،  سبيل  على  نفسها.  اللغة 
 معجم املحيث، قاموس املنجد، وما إلى ذلك. 
 كاموس دويباهاسا . ب
لغة  ملعنى  وشرح  عربية،  لغة  هي  املوصوفة  موفرات  لغتين.  يستخدم  قاموس 
اإلنجلي أو  اإلندونيسية  )مثل  على  أخرى  بالعكس.  العكس  و  املثال، زية(،  سبيل 
قاموس املنووير )العربية اإلندونيسية، إندونيسيا العربية(، قاموس محمود يونس 
 




)العربية املريد  قاموس  اإلندونيسية(،  اإلنجليزية-)العربية  العربية(، -اإلنجليزية، 
)العربية  إلياس  امل-قاموس  العربية  اللغة  قاموس  وهر  هانز  كتوبة اإلنجليزية(، 
 الحديثة، وهلم جرا. 
 قاموس متعدد اللغات   .ج
لغتان  واملعنى  العربية،  هي  املوصوفة  موفرات  لغات.  ثالث  يستخدم  قاموس 
البهاسا اإلندونيسية واإلنجليزية(، و/أو العكس. على سبيل املثال،  آخران )مثل 
 21القاموس العربي اإلنجليزي اإلندونيس ي الثالثة. 
 إلى نوعين ميس استناًدا إلى محتواها.يمكن تمييز أنواع القوا2
القاموس املشترك، وهو قاموس يحتوي على جميع الكلمات في لغة مثل  .أ
قاموس اللغة اإلنجليزية املشتركة، القاموس العام يغطي جميع املواضيع بلغة 









لحقل  .ب  فقط  محددة  كلمات  على  يحتوي  قاموس  وهو  مخصص،  قاموس 
 د ن كلمة بلغة ذات تصنيف محدمعين أو جزء م
نوع القاموس استناًدا إلى قاعدة التكنولوجيا التي يحتوي عليها. بشكل  .3
 عام، 
 يمكن تقسيم هذا القاموس إلى )ثالثة( أنواع: 
 القواميس العامة )غير الكتب اإللكترونية(  .أ 
/ كتاب مع حجم سمك  في شكل كتب  التي استخدمناها  املشتركة  القواميس  وهي 
 معين.
 .ميس على اإلنترنتوا ق  . ب
وهو القاموس الذي يتم في شكل برامج على شبكة اإلنترنت التي تقدمها 




تقدمها بعض املواقع. ال يمكن الوصول إلى هذا القاموس إال من خالل شبكة 
 .22عنيةملا  اإلنترنت عبر اإلنترنت على الصفحة
، ولكن إذا 
ً
في هذه الحالة يستنتج الباحثون أن أنواع القواميس كثيرة جدا
القواميس  هما  قاموسين  إلى  القاموس  ينقسم  محتواها،  على  بناًء  مراجعتها  تمت 
 العامة والقواميس املخصصة. 
 ج.وظائف القاموس 
الذين  القاموس  خبراء  من  والنهائي  ملموسة  عمل  نتيجة  هي  القواميس 
الثقايجمع املفاهيم  القواميس تعمل على استيعاب  اللغة.  فية ون كل املفردات في 
بخالف  عام  بشكل  القواميس  وظيفة  فإن  وبالتالي  املتحدثين،  أمة  أو  للمجتمع 
الكلم معنى  معرفة  وهي   ، عملية  وظائف  لها  العربي  والكلمات القاموس  ات، 
من وغيرها  الكلمات  والخلود  الكلمات،  وإبراز  الكلمة.   اإلمالئية،  حول  املعلومات 
براء القاموس الذين يجمعون كل القواميس هي نتيجة عمل ملموسة والنهائي من خ 
أو  للمجتمع  الثقافية  املفاهيم  استيعاب  على  تعمل  القواميس  اللغة.  في  املفردات 
 
22Abdul Mutholib, Lu’batul Qâmûs: Cara Unik Memperkaya Mufradât, Arabia Vol. 7 No.1 




فإن وظيفة القواميس بشكل عام بخالف القاموس العربي  أمة املتحدثين، وبالتالي
، وهي معرفة معنى الكلمات، والكلمات اإلمالئية، وإبراز الكلمات، لها وظائف عملية
الكلمة. وال حول  املعلومات  من  وغيرها  الكلمات  القاموس 23خلود  وظائف  تتضمن 
 .24العربي عدة أشياء، على النحو التالي
 الكلماتأ. شرح معنى 
 ب. شرح التعبير عن الكلمات
 ج. شرح الرسائل هيحجة 
 لجذرية د. العثور على الكلمة ا 
 ه. توفير املعلومات املورفولوجية والتركيبية 
 و. الستخدام معلومات استخدام الكلمات 
 ز. تقديم معلومات أخرى.
 
23Abdul Chair, Leksikologi dan leksikografi indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.184-
189 






معنى  شرح  هي  القاموس  وظيفة  أن  إلى  الباحثون  يخلص  الحالة  هذه  في 
 وفير املعلومات لقواميس املستخدم. الكلمة وت
 أهداف القاموس وفوائده .د
وس، ولكن هناك بعض شكل كبير على نوع القامفوائد القواميس تعتمد ب
األشياء املشتركة. بشكل عام يمكن التمييز بين استخدام أو االستفادة من 
 القواميس إلى ثالثة أهداف. 
 كأداة إحالة مباشرة   .أ 
املكتبة، هذه الوظيفة هي وظيفة مهمة جدا. على األقل من وجهة نظر أمين 
 معنى الكلمة. يعطي القاموس شرًحا للنطق والهجاء و 
 كمعيار للغة  . ب
يمكن لجميع القواميس أن تكون بمثابة وسيلة للتفاني في اللغة. ويتم ذلك 




الجهد هو مجموعة متنوعة من استخدام وكتابة الكلمات أو  ونتيجة لذلك
 املصطلحات. 
 ية كأداة للدراسات اللغو  .ج
الحاجة إلى قواميس في مراجعة لغة اآلخرين مفهومة جدا، ولكن حول 
الحاجة إلى القواميس عندما نتعلم اللغة نفسها غالبا ما يتم تجاهلها، والقواميس 
بات املرجعية األخرى. يحتوي القاموس الكامل األخرى هي أكثر حول كلمة من املكت
 فها.على جميع الكلمات في تلك اللغة مع جميع تعري
( أين للتحقق 2( مكان البحث عن معنى الكلمة; )1فوائد القاموس هي كما يلي: )
( أين يمكن العثور على 3من اإلمالئي، والركض، واستخدام شرطات على كلمة؛ )
( أين تبحث 5ع التاريخ واألصول والكلمات املشتقة )( أماكن تتب4كلمة النطق؛ )




لمات األجنبية ( أين تبحث عن الك7واالختصارات والعالمات والشعارات؛ و )
 25الشائعة االستخدام، مثل طريقة العمل، مخصصة. 
لى أن الغرض من القواميس وفوائدها هي في هذه الحالة يخلص الباحثون إ 
ور على كلمة معنىفي هذه كوسيلة لإليدز لدراسة اللغة وفوائدها حيث يمكن العث
لة لإليدز الحالة يخلص الباحثون إلى أن الغرض من القواميس وفوائدها هي كوسي
 لدراسة اللغة وفوائدها حيث يمكن العثور على معنى الكلمة. 
 كيفية إعداد القواميس  .د
 بعض خطوة العمل من إعداد القاموس قبل إطالق السوق على النحو التالي
ض الناشرين أربع خطوات أولية الي املرتفع، حدد بعفيما يتعلق بالعبء امل .1
 قبل البدء في تجميع القواميس، املدرجة أدناه.
تحديد النموذج ونوع القاموس والوصف الذي يتوافق مع املستخدم أو  .أ 
 املستهلك
 
25Elva Rahmah, Akses dan Layanan Perpustakaan (Jakarta: Prenadamedia Group, 





الحجم املالي وإجراء دراسات الجدوىحساب الحجم املالي وإجراء حساب  . ب
 دراسات الجدوى.
 لجدولها الزمني ل وجدولتها وفًقاج.تخطيط عملية عم
 إعداد فريق عمل أو مجتمع عمل وفًقا لخبرته وحسب الحاجة .د
.   إعداد قاموس يتم تجميعه عن طريق جمع املواد أو البيانات أو املواد وتحديد 2  
 ة املكتبات التي سيتم استخدامها قائم
 ال قاموس..  تحديد وحدة القاموس أو املفردات األساسية الفرعية كإدخ3  
 . ترتيب املقدمة، ووضع املواد في مواقف مختلفة4  
 .فرز هذه اإلدخاالت بالتتابع وفقا لترتيب القاموس القياسية. 5  
لنقاش حول مواد .أهم مرجع في إعداد قاموس مودرن هو فصلين من ا 6   




اق العديد من املطبوعات أو املرفقات واملرفقات ومعلومات إضافية عن أهمية إرف
 26القواميس للمستخدمين 
في هذه الحالة خلص الباحث إلى أن اإلعداد الحالي لقاموس مودرن هو استخدام   
قدمة وإرفاق قالب أو المبينداالم خلص هذا الباحث إلى أن إعداد قاموس امل
 املقدمة وإرفاق املطبوعات أو املرفقات. مودرن الحالي هو استخدام
 ج.      اللغة العربية ونطاقها
 :العلماءالقدامى
 (اللغة، أماحدها :أبرزتلكالتعريفاتوأوضحهاهوماذكرهابنجنيقائال :ابنجني .أ
 27ويؤكدهذاالتعريف.   .فإنهاأصواتيعبربهاكلقومعنأغراضهم
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هيمايتواضعالقوم  :ويعرفابنسنانالخفاجياللغةبقوله  :ابنسنان .ج
 29عليهمنالكالم
ظاممن ةعننعبار  :ياللغةبأنها ويعرفالجرجان : عبدالقاهرالجرجاني .د
العالقاتوالروابطاملعنويةالتيتستفادمناملفرداتواأللفاظاللغويةبعدأن 
 يسندبعضهاإلىبعض،ويعلقبعضهاببعض،فيتركيبلغويقائمعلىأساس اإلسناد.
اللغة لديها حالة ديناميكية ولها خصائص تكافلية من املتبادلة أو الحاجة         
مفهومة، وشخص ما التعبير عنها غير اللغة دون أن يتم املتبادلة، وبعبارة أخرى 
لنقل القصد والغرض يجب أن يتكلم هناك عدة أسباب والعامل الذي له صلة 
 وثيقة جدا ومباشرة مع اللغة، من بين أمور أخرى:
 
 ۳۳,ص :3591فاجي، ابن سنان، سر الفصاحة، القاهرة، خلا 28




 أ. العوامل االجتماعية      
 لرأي عالم االجتماع، يعتبر هذا العامل الحياة اللغوية األكثر 
ً
أهمية ووفقا






عة من الناس من مكان إلى آخر يخلق شكال
 التفاعل اللغوي.
 ب. العوامل الثقافية       
 في تطوير لغة. 
ً
بالنسبة لعالم األنثروبولوجيا، هذا العامل الثقافي فعال جدا
 30تطوير التكنولوجيا والثقافة ثم نقطة انطالق للغة الروسية. 
 بية هي:خصائص اللغة العر   
اللغة العربية غنية جداً باملضّفق، فكمية املضّفق العربي تصل إلى نحو اثني  .أ
 ومائة وألف وتسعين واثني عشر. في حين أن املفردات اإلنجليزية 
ً
عشر مليونا
ليست سوى ستمائة ألف، واملفردات الفرنسية هي مائة وخمسون ألف، 
 مائة وثالثين ألف واملفردات الروسية هي فقط 
 
30Rahmaini, Strategi pemelajaran bahasa arab, (Medan : Perdana Publishing, 2015)  





صبحت اللغة لغة العالم الدولي منذ املائة والثالث وسبعين، حتى أن د أ وق  .ب 
منظمة األمم املتحدة للمنظمات غير الحكومية أصبحت لغة من لغات العالم 
 الدولي من خالل إنشائها رقم ثالثة آالف ومائة وتسعون.
ا كلغة القورة ألنها وتسمى اللغة العربية القرآن ولغة الدالة. ويشار إليه  .ج
ية. في حين أنه يسمى في اللغة الداله ، ألن النبي محمد مشتقة من اللغة العرب
املنشار الذي يحمل رسالة من القرآن هو الرجل األكثر الفجة ذكر حرف 
 الداله
في اللغة العربية هناك طريقة لتطوير كلمة تسمى تشرين وإسحاق. من  .د
أخرى مماثلة  كن تشكيلها إلى كلماتخالل عملية تغيير كلمة واحدة يم
األساسية، في حين أن عملية اإلعالن سوف تلد عددا من أشكال للكلمة 
 مختلفة من الكلمات من نوعها.
في اللغة العربية هناك أنماط معينة لألفعال واسم واستخدام حروف  . ه




 العربية غنية بالتعبيرات. اللغة  .و
 ربية ما يقرب من نصف مليار شخص في العالم.للغة العيستخدم ا  . ز
على عكس معظم اللغات في العالم، اللغة العربية لديها قوع منتظم . س
 ودون استثناءات كثيرة 
وجود نظام الخط ، أي تغيير الصوت أو الشكل النهائي للكلمة . ش
 31يعتمد على وظيفتها في الجمل. 
الحالة يخلص الباحثون إلى أن اللغة العربية هي الجمل التي  في هذه
عرب للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم. اللغة العربية هي أيضا لغة يستخدمها ال
 القرآن ولغة السماء.
 د.     تصميم دليل القاموس املصور لكتاب اللغة العربية 
صور يستخدم كما هو معروف، قاموس الرفيق املصور هو قاموس م            
خصيصا لتحديد معنى الكتاب العربي املستخدم من قبل طالب الصف الرابع من 
نظام املعلومات اإلدارية اإلسالمي. القواميس التي لديها حجم أكثر الحد األدنى 
 
31Sahkholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Jawa Timur : CV. LISAN ARABI, 




إلى نتائج الباحثين الذين  لتسهيل املالك ليتم حملها في كل مكان. وهو يستند 
وس لكتب اللغة العربية لطالب الصف الرابع في خلصوا إلى أنه ال يوجد رفيق قام
املدرسة اإلسالمية الديني ميدان، باستثناء الكتب التي تتعلم اللغة العربية. لذلك، 
من ناحية النوع، سيتم تصميم "القاموس املصاحب لعرض الكتاب العربي" وفق 
ربية س الحد األدنى، بحيث يحتوي على مفردات تتعلق باملفردات العنموذج قامو 
 املوجودة في الكتاب.
تصميم هذا القاموس، من ناحية اللغة، "القاموس رفيق عرض الكتاب         
العربي" التي سيتم إنتاجها الباحثين سوف تستخدم لغتين، وهما العربية والبهاسا 
قاموس أيضا باسم قاموس الترجمة ألنه في اندونيسيا. ويعرف هذا النوع من ال
غة املصدر )العربية( إلى اللغة املستهدفة )إندونيسيا( التي عملية النقل من الل
تتضمن صورة لطالب من فئة ميس الرابع إسالم الديني هو أكثر اهتماما في دراسة 
الكتب العربية. والعكس بالعكس الذي يتمثل هدفه في التمكن من تسهيل فهم 




فردات في هذا "القاموس املصاحب للكتب العربية"، منهجية صياغة مواد امل         
باستخدام نهج الترجمة من العربية إلى البهاسا اإلندونيسية أو املعروفة باسم 
"العربية اإلندونيسية"، ثم في هذا القسم، سيستخدم الباحثون الفصل نظامفي 
نى، من خالل تأليف جميع املفردات في الفصل األول، ثم جعل املع  الكتاب. أي،
وباملثل الفصل الثاني والثالث، وهلم جرا. ترتيب املفردات في الفصل الواحد يهدف 
إلى جعل الطالب أسهل في الفهم، عندما يكون الدرس في الفصل األول، ثم يفتح 
يمكن البحث بسهولة  الطالب القاموس املصاحب للصورة في الفصل األول بحيث
ف القواميس املصاحبة املصورة التي سيتم في املفردات التي تعني الطالب غير معرو 
 تصميم الباحثين. 
 ه. التفكير الهيكل العظمي
ولكي يتم هذا البحث وفقا للخطة واألهداف، ثم إطار التفكير املتعلقة            
ر لكتاب اللغة العربية   عنوان هذا البحث هو " تصميم دليل القاموس املصو 




يهدف إطار التفكير إلى شرح مراحل البحث وخالل عملية البحث يستمر في 
 استخدام البحوث األساسية التي تم إجراؤها. 
ل عندما يمكن قبول سيتم تشغيل عملية التدريس والتعلم بشكل فعا         
صول الدراسية وفهمها بسهولة من قبل املعلومات املقدمة من قبل املعلم في الف
الطالب. التعلم اإلعالمي هو أحد الطرق التي يمكن أن تسهل على املعلمين توفير 
املواد وتسهيل فهم الطالب للمواد التي يقدمها املعلم. وباملثل، في عملية تعلم اللغة 
كتب كون من األسهل أن يفهم املتعلمون املفردات من خالل قاموس لالعربية، سي
 اللغة العربية املصاحبة التي سيتم إنشاؤها. 
تسهيل افسال الطالب على تفسير وفهم سريع ملحتوى اكيلة تصدر الكتب             
العربية ويمكن ها حفظ انواع املضفات في الحياة اليومية التي غالبا ما تستخدم 
. ثم صفوف على وجه الخصوص، وتسهيل الطالب في هذه العملية التعلم في ال
يستغرق وسائل اإلعالم التعليمية مثيرة لالهتمام مثل قاموس رفيق الصورة التي 




سالمي البحث تصميم رفيق قاموس عرض كتاب عربي لطالب الصف الرابع اإل 
املرافقة وتحسين أداء املدرسة الدينية اإلسالمية ومعرفة مستوى جدوى قاموس 
 الطالب بعد باستخدام هذا القاموس املصاحب. 
 و. فرضيه
تعلم اللغة العربية في الصف الرابع املدرسة اإلسالمية الدينية       
سوف  باستخدام الكتب املدرسية العربية دون القاموس املصاحب لهذه الصورة
ب من الصعب فهم معنى تخلق جو التعلم الذي هو أقل فعالية ونشاطا. ألن الطال 
كلمة لكل كلمة في الكتاب املدرس ي. ومع ذلك، إذا تم استخدام القاموس املصاحب 
لهذا الكتاب العربي في عملية التدريس والتعلم سيساعد املتعلمين على فهم معنى 
يفهمون بسرعة ما كان عليه موصوفة من قبل املحادثة أو املفردات في الكتاب وس 
 املعلم.
وجود قاموس تصميم هذا الكتاب العربي رفيق ومن املتوقع لطالب الصف مع       




من السهل في  املوفقة بسرعة خاصة املتعلقة الكتب املدرسية العربية ، مما يجعل















 الباب الثلث 
 منهجية البحث
 طرق البحث .أ
"منهجية البحث" تأتي من كلمة "طريقة" التي تعني الطريقة الصحيحة 
املنهجية تعني للقيام باألشياء. و "الشعارات" تعني العلم أو املعرفة. لذا، فإن 
دف. في حين أن القيام باألشياء من خالل استخدام العقل بعناية لتحقيق ه
"البحث" هو نشاط للعثور على التقرير وتسجيله وصياغته وتحليله لهيكلة 
 32التقرير.
( هو وسيلة علمية للحصول على Darmadiوفقا ألساليب البحث دارمادي )
الطريقة العلمية تعني أن  33خدام. البيانات مع أغراض محددة سهولة االست
 
32Suryana. Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. 
(Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 20. 




عقالنية وتجريبية ومنهجية.  طريقة  النشاط البحثي يقوم على سمات علمية وهي 
 إلجراء البحوث وتحقيق هدف البحث.
ً
 34البحث هي طرق التفكير واالعداد الجّيدا
في حين أن طريقة البحث هي الطريقة الصحيحة التي يستخدمها الباحثون   
 يث كان البحث ناجحا. إلنهاء بحثه بح
 .أنواع البحث1
ا  هو  البحث  هذا  في  املستخدم  البحث  البحث نوع  طرق  والتطوير.  لبحث 
والتطوير أو البحث والتطوير هي أساليب البحث املستخدمة إلنتاج منتج معين ، 
البحث والتطوير أو البحث والتطوير هو عملية أو خطوة 35واختبار فعالية املنتج. 
تج جديد أو لتحسين املنتجات الحالية والخاضعة للمساءلة. قد بخطوة لتطوير من
  جات أجهزة أو برامج تكون هذه املنت
 .املوقع ووقت البحث 2
 
34Sutrisno Hadi. Metodologi Research II. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi 
UGM, 1993),  h. 124. 
35Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 




سيتم إجراء هذا البحث في الصف الرابع من املدرسة اإلسالمية الديني. يتم 
الدرس   من  الغريب  الدراس ي  الفصل  في  البحث  وقت  بين 2018/2019إجراء    .
 2019ويونيو أبريل 
 .السكان والعينات 3
 عدد السكان هو:
ا   دورات  بتدريس  يقومون  مربين  املدرسة أ.  من  الرابع  الصف  في  العربية  للغة 
 اإلسالمية الديني 
ب. جميع طالب الصف الرابع اإلسالمي ة املدرسة ديني ميدان.وكانت العينات في  
 الدراسة هي: 
مواض  في  النشط  بالتدريس  يقومون  مربين  املدرسة أ.  الرابع  العربي  الصف  يع 
 اإلسالمية الديني ميدان 





أجراها  التي  االبتكارات  هي  البحث  هذا  في  الحرة  املتغيرات  )س(:  الحرة  متغير  أ. 
للفئة الرابعة املدرسة الباحثون. وهو رفيق تصميم القاموس عرض الكتاب العربي 
 اإلسالمية الديني. 
 
املرتب املتغيرات  املقيدة )ص(:  املتغيرات  األهلية ب.  الدراسة هي معايير  في هذه  طة 
 للحصول على قاموس مصاحب للكتب العربية املصممة أو املصممة.
 .أدوات البحث 5
املكتوب  األسئلة  من  هي عدد  األسئلة  أسئلة.  هي  الدراسة  في هذه  ة األدوات 
أو  استطالع  أخرى  وبعبارة  املجيبين.  من  معلومات  على  للحصول  املستخدمة 
ة لجمع البيانات التي تتم عن طريق إعطاء مجموعة من األسئلة استبيان هو تقني
لإلجابة.  للمستجيب  املكتوبة  األسئلة  البحثي 36أو  االستطالع  من  النوع  هذا  في 
األدوات املستخدمة في هذه  املستخدم هو مقياس مصنوع في شكل قائمة مرجعية.
 
36Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan 





املعايي إلى  استنادا ً  الباحثون  جمعها  خاصة  أدوات  هي  لتحليل الدراسة  القائمة  ر 
الديني  اإلسالمية  املدرسة  الرابع  للصف  العربية  للكتب  املصاحبة  القواميس 
ميدان املستخدمة من قبل املجيبون في تقييم وتحليل القواميس املصاحبة لعينة 
العرب الكتب  للكتب من  املصاحبة  القاموس  نفسه، الختبار صورة  الوقت  وفي  ية. 
استطالع للرأي الذي قام بتوحيد املحاضرين العرب  العربية املنتجة في الطالب هو
 الذين يقوم الخبراء بتوحيد القاموس املصاحب للكتب العربية. 
 .مسودة البحث6
"عقيلة"  تصميم دليل القاموس املصور لكتاب اللغة العربية   للناشر
لفصل الرابع بمدرسة االبتدائية االسالمية الدين ميدان تنبونج يتم بعد إجراء 
( 2( دراسة أولية 1(. يتكون من ثالث مراحل من Sukmadinataعتها سوكمادينات )وض
 37( اختبار املنتج. 3تطوير املنتج و 
 .إجراء البحث 7
 . تحديد املرحلة 1
 





ويحدد "القواميس املصاحبة للكتب العربية". هذا التعريف الغرض من هذه املرحلة يحدد 
وذج القياس ي باللغة العربية الذي يتضمن: القاموس هو املرحلة لوضع قاموس رفيق النم
محتوى القاموس )الكلمات وفقا ملحتويات الكتاب(، والصور التي تصف محتوى القواميس 
، والعمود، والخط، وهلم جرا(، واملصطلحات أو التخطيطات )الغالف األمامي، والغطاء 
 وصياغة املنهجيات، وتعليمات الستخدام القواميس. 
 . مرحلة التصميم 2
 5هذه املرحلة من التصميم، كما يتم تعيين الخطوات عموما في الليتوغرافيا، وتشمل 
 مراحل، وهي:
ب أ. مرحلة جمع البيانات )موفرودات(، وتشمل هذه الخطوة: مجموعة موفرودات من الكت
 املنشأة التي هي الكتاب العربي لناشري عقيلة للصف الرابع.
وة هي الخطوة األكثر أهمية ملؤلف القاموس حيث أنها ب. مرحلة اختيار املوفرات، هذه الخط
 مطلوبة تركيز عميق وتقييم الختيار موفرودات املستخدمة بشكل متكرر. 
لغة اإلنجليزية للغة العربية والعكس ج. مرحلة ترجمة املوفرودات، وهذه املرحلة هي مرحلة ال
طبوعة وكذلك إلكترونًيا من صحيح. تتم عملية الترجمة يدوًيا من خالل توجيه القواميس امل




يبها وفقا  د. مرحلة كتابة موفرودات، هذه الخطوة هي مرحلة الكتابة املوفرودات وترت





 فرز كافة العناصر أبجديا
ه. مرحلة التصميم املادي للقاموس ، وتشمل هذه املرحلة : تصميم التصميم في القاموس ، 
وقواميس الغالف الخارجي ، واختيار املحارف ، والتلوين ، والصور وتخطيط الغالف الداخلي 
 ا. ، وجوانب من سمك القاموس ، وربط ، وهلم جر 
 مرحلة التطوير  -3
والغرض من هذه املرحلة هو إنتاج قاموس جيب منقح ومصدق عليه من قبل خبراء في مجال 
 خطوات في هذه املرحلة، وهي: اللغة العربية، وخبراء الترجمة وخبراء تصميم القاموس. هناك
Aقاموس التحقق من الصحة، وهذا يعني التحقق من صحة القاموس هو تقييم موضوعي . 
للخبراء في مجالهم )املترجم ومصمم الكتاب(. وقد أجرى التحقق من صحة الباحثين من 
ات كاملة خالل نشر االستطالع واملقابلة املباشرة من قبل الباحثين للخبراء للحصول على بيان 
 ومدخالت للباحثين في عملية تصميم نموذج القاموس.
الخبراء ، أحدها إجراء بحث التطوير  هناك العديد من إجراءات التطوير املقدمة من بعض




ويمكن رؤية إجراء البحوث اإلنمائية وفقا  لسوجيونو املصمم خصيًصا الحتياجات الباحثين.







 مرحلة النشر 
 املرحلة في نشر نتائج البحوث في الشكل:  وتتمثل هذه
 . استكمال تقرير البحوث؛ 1
 . مقاالت عن نتائج هذا البحث جاهزة للنشر في املجالت العلمية. 2
. منتج الكتاب، وهو قاموس مصاحب للغة العربية جاهز لتقديمه إلى الناشر وتعميمه 3
ة ايني ميدان تيمدود أنهم تعلموا املعلومات اإلدارية اإلسالميعلى الطالب في مدرسة نظم 
 اللغة العربية.

































. تجميع 2. اقرأ ناشر الكتاب العربي عقيلة 1أجريت الدراسة على أربع مراحل، 
موفرودات والصور التي سيتم إدراجها في القاموس املصاحب في الكتاب -موفرودات
 . . مراجعه4عرض الكتاب العربي . قاموس رفيق التوحيد القياس ي ي3العربي 
 أ. قراءة الكتب العربية عقيلة الناشرين 
الكتاب العربي لدار العجيلة هو مقال أغوس وحيدي بعنوان "أحب اللغة العربية" والذي 
يستخدم لطالب الصف الرابع مدرسة ابتسامية. هذا الكتاب هو كتاب يستخدمه 
 ية.قواميس املصاحبة للكتب العربالباحثون ككتاب عربي سيتم إعداده من خالل ال
املوفرودات والصورة التي سيتم إدراجها في القاموس املصاحب في  -ب. تجميع املوفرودات 
 الكتب العربية. 
في هذه املرحلة، ابتكر الباحثون موفرودات املفرادوالصور والصور املكيفة مع صف 
 -دات اإلسالمية الدينى امليدان. أما بالنسبة ملفرو الكتاب العربي الرابع اإلسالمي املدرسة 
مفرودات والصور التي سيتم سردها في الصورة القاموسية املصاحبة للكتاب العربي فهي 
 تبتكر بالفعل حتى يتمكن الطالب من فهم معنى الكلمة املذكورة. 




قاموس املصممة. ويتم هذا التقييم في هذه املرحلة، يقوم الباحثون بتقييم منتجات ال
ية دعم عملية تحسين فعالية املنتج. وتتمثل الخطوات املتخذة في هذه التكويني بن
املرحلة في إعداد أداة التقييم التي ستعطى للخبراء في إنشاء القواميس التي هي أحد 
 للرأي معلمي تعليم اللغة العربية من الخبراء في هذا املجال. كما أعد الباحثون ا
ً
ستطالعا




، ثم يقدمون تقييما
ً
ضيا
الصف الرابع مدرسة اإلسالم الديني. نوع البيانات التي تم الحصول عليها في هذه املرحلة 
اقتراحات تحسين من املحاضرين الخبراء واملربين  هي بيانات نوعية في شكل مالحظات و
يتم جمع التقييم )االستجابة( الصف الرابع مدرسة اإلسالم اديني. بعد ذلك،  وطالب
الذي تم الحصول عليه وتنظيمه وحسابه في املتوسط تقييم أهلية املحتوى وجدارة اللغة 
 وقابلية الحضور. 
 د. مراجعة قاموس الرفيق املصور 
افق للصف العربي املرحلة األخيرة من هذه الدراسة هي مراجعة وتحسين القاموس املر 
دينية. يتم إجراء املراجعات استناًدا إلى نتائج تجربة الرابع للمدرسة اإلسالمية ال
محدودة ، أي اختبار مطابقة املفردات مع الكتاب املدرس ي ، واختبار جانب العرض 




 .تقنيات جمع البيانات 8
جراء جمع البيانات ل عليها من هذا البحث هي بيانات نوعية. يتم إوالبيانات التي تم الحصو   
 على النحو التالي: 
 أ. مراعاة كتب تدريس اللغة العربية الصف الرابع والتي تم وفق املناهج السائدة. 
 .
ً
 ب. تحليل املفردات الواردة في كتب التدريس التي تمت مالحظتها سابقا
 ى القاموس الذي سيتم تصميمه. ج. اختيار املفردات التي ستكون محتو 
 للفصول في الفصل الواحد. د. تنظيم املفر 
ً
 دات وفقا
ها. التقييمات )الردود( والتنقيحات التي أجراها املحاضرون العرب الذين هم خبراء في صنع 
القاموس املصاحب للمعلمين والطالب من الصف الرابع مدرسة اإلسالم الديني ميدان 
 تيمبون.
 يل البيانات .تقنيات تحل9
لحصول عليها. للحصول على البيانات النوعية سيتم ثم يتم تحليل البيانات التي تم ا
تحليل باستخدام تحليل فك التشفير. وهو استعراض ومشورة من خبراء وخبراء في وسائط 
اإلعالم وفقا لإلجراءات املنفذة. تم إجراء املرحلة األولية من البحث من خالل مراقبة الكتاب 




القواميس والصور ثم تصميم القواميس. املرحلة األخيرة هي الحكم. يتم التحقق من صحة 
هذا القاموس املصاحب للغة العربية من قبل خبراء املواد وخبراء وسائل اإلعالم. وبعد أن تم 
عالم، تم بعد ذلك تنقيح القاموس صحتها من قبل خبراء املواد وخبراء وسائل اإل  التحقق من
املصاحب للصورة بحيث تم الحصول على القاموس املصاحب لصورة املراجعة. وبناء على 
هذه املراحل، سيتم إنتاج املنتج النهائي قاموس رفيق اللغة العربية فئة الناشر الرابع عقيلة 
 آديني. اإلسالمية املدرسة 
م تحديدها من خالل تحليل نتائج التحقق من يتم تحديد بيانات أهلية املنتج، ويت 
صحة خبراء املواد، وخبراء وسائل اإلعالم، واالستخدام التجريبي من قبل املعلمين والطالب. 
يتم تحليل نتائج التحقق من صحة خبراء البيانات والخبراء اإلعالميين وصفًيا. وفيما يلي 
 ية:الخطوات التال
 38لى الكمي مع الشروط التالية: تغيير التقييم في الشكل النوعي إ .1
 : تقدير  1جدول 
 درجة  البيانات النوعية 
 5 جيد جدا 
 4 جيد
 
38Sukardi. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan(Kompetensi dan Praktiknya). 




 3 مقبول 
 2 ناقس 
 1 ناقس جدا 
 







 ?̅? :درجة لكل مكون متوسط 
 x∑ :عدد الدرجات 











 الباب الرابع 
 نتائج البحث 
 نظرة عامة على نتائج البحث  .أ
 
ً
وكانت الخطوة األولى في الدراسة تصميم قاموس مصاحب للكتب العربية وفقا
الحتياجات طالب الصف اإلسالمي في فئة "أكتابي". تصميم قاموس مصاحب للكتب 
الطالب في تعلم اللغة العربية. كتاب العربية وفًقا للكتاب املصدر الذي يستخدمه 
 مرجعي هو كتاب عربي لناشري عقيلة. 
في هذا الفصل ، يتم وصف نتائج البحث وفًقا ملراحل أبحاث التطوير من بورك ن جلس 
 39: تعريف، تصميم، تطوير. والتي تم تبسيطها لتشمل
 تعريف .1
احب للغة يتم مرحلة التعريف مع تحليل الحاجة كأساس إلعداد القاموس املص
العربية ، ويتكون تحليل الحاجة من تحليل املتعلمين ، وتحليل املواد ، وصياغة 
اقبة املتعلمين 'أسلوب التعلم وقدرة املتعلمين في  األهداف. تحليل الطالب مر
صور، واختيار وجمع املفردات إتقان املفردات العربية. تحليل املفردات وال
 
39Borg  R., & Galls, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to  theory and 




امها في إعداد القواميس املصاحبة والصور ذات الصلة التي سيتم استخد 
املصورة. صياغة األهداف ، وترتيب األهداف في إنشاء قاموس رفيق الصورة 
 لتكون أفضل في التراص. 
اقبة في املدرسة حيث البحث، وهي  يتم تحليل االحتياجات مع أنشطة املر
سالمية ديني ميدان ومن خالل إجراء خبراء التحقق من الصحة، املدرسة اإل 
 يت، واملقابالت مع مواضيع املعلم ومنتجات االختبار على بعض املتعلمين.أنك
 تصميم .2
يتم الحصول على النتائج في مرحلة التعريف ، ثم تنفيذ مرحلة تصميم القاموس 
احب باللغة املصاحب لعرض اللغة العربية. يتكون تصميم القاموس املص 
 العربية مما يلي:
باستخدام نوع كتابة  0.5جم الورق القاموس املصاحب للغة العربية بح .1
ساكقال ماجال )كتابة اللغة العربية(، ونوع تقييم تايمز رومان الجديد )كتابة 




غة يحتوي الغالف األمامي على: عنوان القاموس هو قاموس مصاحب لل .2
للون األصفر العربية، املؤلفة ريسق خيراني س.ف. د. ، خلفية الجمع بين ا
 واألخضر في املخطط ولكن العديد من األلوان األخرى التي تزين.
تحتوي صفحة دليل املستخدم على شرح موجز لتعليمات استخدام قواميس  .3
 مصاحبة اللغة العربية.
لوظيفة القاموس  صفحة الكلمة التمهيدية هي عن عيد الشكر وشرح .4
اف  ق ، تاريخ ومكان واسم املصاحب ، قاموس هدف املستخدم ، قاموس املر
 القاموس املصاحب 
ا ألمر الفصل.  .5
ً
 يتم ذكر صفحة جدول املحتويات واحًدا تلو اآلخر وفق
تحتوي صفحة محتويات القاموس املصاحب على املوفرودات املوجودة في  .6
 الكتاب العربي لعقيلة املصدرة.
س صفحة قائمة املكتبة على املوارد املستخدمة كمرجع إلنشاء قامو  تحتوي  .7




تحتوي صفحة الغالف على: عنوان القاموس املصاحب لقاموس رفيق اللغة  .8
العربية، وسيرة املؤلف للقاموس املصاحب، وخلفية القاموس املصاحب 
 خرى. امللون األصفر واألبيض، واأللوان األ 
 تطوير . 3
لة التخطيط وتصميمها لتكون وسيتم تجميع األجزاء التي تم التخطيط لها في مرح
مخزنة في هذه املرحلة. ثم يتم التحقق من صحة ملف املنتج النهائي على املحاضر 
الخبير ، خبير وسائل اإلعالم التعلم. وقبل أن يقوم أحد الباحثين بإجراء اختبار 
 ملعرفة كيفية التفكير في تصميم القاموس املصاحب باللغة العربية.ومراقبة للطالب 
استخدام نتيجة التحقق من الصحة الذي يحتوي على تعليقات واقتراحات  يتم
كمرجع إلصالح قاموس رفيق العرض قبل استخدامه للتجارب امليدانية. ثم أجرى 
عرفون بالفعل الباحث تجربة من خالل إعطاء ما بعد االختبار للطالب الذين ي
 نصائح استخدام قاموس رفيق الصورة. 
لبيانات ملراجعة القاموس املصاحب للعرض، بحيث يتم إنتاج يتم استخدام نتيجة ا
 قاموس رفيق املنتج بشكل أفضل ومناسب للغرض. 




أجل تحقيق أما الغرض من القواميس املصاحبة للتصميم في تطبيق جهود املعلم من 
التقليدية في عملية تدريس األهداف التعليمية في تطوير اللغة، وهي إتقان اللغة العربية 
التعلم سواء في االستماع أو التحدث أو القص أو فهم الصور / الكتابات ، وكذلك في 
 الرسم أو الكتابة البسيطة ، وأنواع أخرى مختلفة من مهارات األطفال. 
من صحة ومراجعة قاموس الرفيق للغة العربية مع خبراء  هذه املرحلة هي التحقق 
س العربي ، وتستخدم نتائج تحليل التحقق من الصحة التي أجراها اإلعالم في القامو 
الخبراء كمادة اعتبار ملراجعة القاموس املصاحب للغة العربية الذي يتم تصميمه. إذا 
فعل الستيفاء معايير األهلية، كان القاموس املصاحب يعرض اللغة العربية املصممة بال
 وهي:
 
 متوسط معايير تصحيح 
 4،00 – 3،26 يح  صحبح و ال تصح
 3،25 – 2،51 مقبول و ال تصحيح  
 2،50 -1،76 اقل صحبح، بعض املحتوي تصحيح  





اختبار ميداني. تتضمن نتائج ثم القاموس املصاحب للغة العربية جاهز للقيام به 
صاحب للغة العربية الذي التحقق من صحة التصميم الجانب اإلعالمي من القاموس امل
 يتم تصميمه. سيتم وصف نتيجة مرحلة التحقق من صحة التصميم على النحو التالي: 
 أ( مرحلة تقييم خبراء اإلعالم
اموس املصاحب عن جوانب ويوضح خبراء وسائط اإلعالم بيانات تقييم الجدوى في الق
ي لوسائط الدراسة. الوظائف والفوائد، والجانب املميز للقاموس، والجانب التعليم




 رقم  تقييم الجانب  متوسط درجة 
 1 حجمالوحده النمطيه  3,7
 2 قاموس الجيبي التصميم الغالف  3,9
 3 تصميم محتويات القاموس الجيبي  3,8





 إلى التحقق من صحة درجة الخبراء اإلعالميين واستناد
ً
التي تتضمن معايير  3,8, 4,10ا
 صحيحة دون الحاجة إلى مراجعة, وبالتالي، يمكن للباحثين االستمرار في العملية التالية.
 ج . قاموس مصاحب االستخدام التجريبي  
االختبار في بعد التحقق من صحة القاموس املصاحب باللغة العربية، ثم تابع منتج 
الحقل مع عدد أكبر من الطالب. يتم إجراء تجارب املنتج للحصول على بيانات عن 
ب التي فعالية املنتج القاموس رفيق مصممة في دعم نتائج تعلم اللغة الطالب. التجار 
 أجريت من خالل اختبار بري وآخرست 
اجتماعات في مارس  3وقد عقدت محاكمة هذا املنتج في مدرسة ديني مدان اإلسالمية في 
 طالبا، هم الصف الرابع من املدرسة اإلسالمية الديني.  20مع ما مجموعه 
 د.  نتائج البيانات املحسنة لنتائج التعلم 
قبل االختبار وما بعد االختبار ملعرفة الزيادة في إتقان املشاكل املستخدمة في مرحلة ما 
 20ملشكلة الختبار زيادة معرفة طالب املظفرات في تعلم اللغة العربية. واستخدمت ا 
.  20طالبا  بلغت املشكلة املعطاة لطالب الصف الرابع في املدرسة اإلسالمية اإلديني 
ً
 طالبا
االختبار التي تم تقديمها بعد استخدام  قبل استخدام "قاموس الجيب" ومشكلة ما بعد




 متوسط معايير تصحيح 
 
ً
 100 –81 جيد جدا
 80 – 61 جيد
 60 – 41 جميل جًدا 
 40 – 10 ليس جيًدا 
 
 يمكن رؤية نتيجة القيمة القابلة لالختبار مسبًقا في الجدول:
 رقم االسم الطالب  قيمه اختبار قبلي 
 1 اينده  60
 2 ايج 60
 3 فخري  60
 4 اقبال  60
 5 امر  55
 6 ابرا  55
 7 ابراحيم  55




 9 ديندا 50
 10 سوجي  50
 11 اينني  50
 12 محمد اتتر  50
 13 ارجا  50
 14 الهم  50
 15 فرمان  50
 16 رجقي 45
 17 جانيت 40
 18 هانف 30
 19 شافق 30
 20 فارج 30
 قيمة املتوسط  49
 
 حاصل االكتساب القيمة اختبار بعدي و اختبار بعدي منها :




 1 نده اي 100
 2 ايج 100
 3 فخري  95
 4 اقبال  95
 5 امر  90
 6 ابرا  90
 7 ابراحيم  90
 8 يسمين  90
 9 ديندا 90
 10 سوجي  90
 11 اينني  90
 12 محمد اتتر  90
 13 ارجا  90
 14 الهم  90
 15 فرمان  85




 17 جانيت 80
 18 هانف 80
 19 شافق          80
 20 فارج           80





املقارنة الثانية لنتائج االستحواذ قبل االمتحان ومرحلة ما بعد االختبار أعاله 
التي تنتمي إلى  60-41هو في حدود  49امتحان أوضحت أن متوسط النتيجة قبل 
بما  100-81في حدود  89الفئة جيدة جدا، بعد االختبار بعد نتيجة متوسط قيمة 
 ة جدا.في ذلك فئة جيد




تصميم قاموس مصاحب للغة العربية باستخدام طريقة البحث والتطوير  .1
ة يتكون من تعريف، أو البحث والتطوير.  هذا تصميم قاموس رفيق املرحل
املرحلة التالية هي التصميم، ويتم هذه الخطوة للحصول على عملية 
وير، يعرض هذا التصميم والتحضير للقاموس. املرحلة الثالثة هي التط
القاموس املصاحب للمرحلة اللغة العربية التي تم إنشاؤها الحًقا في 
ر على طالب التحقق من الصحة. قاموس تم التحقق منه ثم في االختبا
 الصف الرابع األول من املدرسة اإلسالمية أديني. 
وتكتسب نتائج تقييم تطور القاموس املصاحب للغة العربية من قبل  .2
والتي تتضمن معايير صحيحة دون  3.9م درجة إجمالية قدرها خبراء اإلعال 
 الحاجة إلى مراجعة ويمكن استخدام القواميس من قبل املتعلمين. 
ئج التعلم باستخدام مشكلة االختبارات املسبقة واملشكلة يتم تحسين نتا  .3
 يتم إعطاؤها لطالب  20بعد االختبار ، يتم استخدام املشكلة 
ً
سؤاال




تنتمي إلى فئة جيدة جدا، بعد القيام به بعد نتيجة االختبار من متوسط 
بما في ذلك فئة جيدة جدا، ثم القاموس  100-81هو في حدود و  89القيمة 
املصاحب يتضح اللغة العربية هو في مجموعها تستحق أن تستخدم من 













 الباب الخامس 
 الخاتمة
 أ. االستنتاج 
 قشة: وبناء على نتائج هذا البحث ويمكن التوصل إلى منا 
ينتج هذا البحث والتطوير منتًجا في شكل قاموس مصاحب للغة العربية  .1
م تنفيذ للصف الرابع من املدرسة اإلسالمية ديني قدان تيمدود. يت
الخطوات إلنتاج قاموس مصاحب للغة العربية للفئة الرابعة على النحو 
التالي: أ( مستوى مجموعة موفرودات املوجودة في الكتاب العربي من 
لدرجة الرابعة املصدر ة عقيلة ب( مستوى اختيار املوفرودات التي سيتم ا 
وفرودات د( إدراجها مع الصورة املقابلة ج( مرحلة الترجمة وضبط صورة م
مرحلة كتابة موفرودات، ه( مرحلة تصميم تصاميم مادية عرض 
التصاميم الرفيقة يتم تنظيم القواميس من قبل فصول الفصل في كتاب 
قيلة ، والقواميس التي تم تصميمها مليزة أيضا الصور التي هي الناشر ع




 إلى التحقق من صحة خبر  .2
ً
اء وسائط اإلعالم، يمكن معرفة نتائج واستنادا
أو جيدة ونتائج التحقق من  3,7التحقق من صحة الخبراء في املواد البالغة 
 أو خير.  3,8صحة خبراء وسائط اإلعالم عند 
نتائج التوحيد وفقا للطالب ككل تظهر استجابة جيدة الستخدام قاموس   .3
 ية. عربي مع الكتب املصاحبة في عملية تعلم اللغة العرب
 ب. االثار
 واآلثار املترتبة على هذا البحث والتطوير هي: 
عرض مصاحب القاموس للكتب العربية عقيلة للصف الرابع اإلسالمي  .1
اإلسالمية الديني، ويمكن استخدام نتائج تصميمه للمساعدة في املدرسة 
دراسة الصف العربي الرابع املدرسة اإلسالمية الديني ألن املحتوى والصور 
ا القاموس ذات صلة كبيرة ويمكن أن تساعد وتسهل الطالب في فهم في هذ




بية كتب عقيلة الناشرين للفئة الرابعة اإلسالمية قاموس رفيق عرض العر   .2
املدرسة اإلسالمية اديني يمكن أن تساعد املعلمين في تقديم كل املفردات في 
ة، إلى جانب كونها مجهزة بالصور، وهذا القاموس هو القاموس بسهول
أيضا مستمر مع كتاب كتاب الكتب عقيلة املستخدمة من قبل الطالب. 
القاموس املصاحب لكتاب العجيلة العربي للناشرين  كما يمكن أن يجذب
في الصف الرابع املدرسة اإلسالمية الدينية اهتمام الطالب وتحفيزهم 
تعلم. وهو يقوم على مراقبة العرض املصاحب للمشاركة في أنشطة ال
للقاموس وأيضا وفقا لتعليقات املعلمين والطالب من خالل االختبارات 
 قدمها الباحثون. واستطالعات الرأي التي
 ج. االقتراحات
 وبناء على نتائج هذا البحث والتطوير، يمكن اقتراح ما يلي: 
رابعة اإلسالمية قاموس رفيق عرض الكتب العربية عقيلة للفئة ال  .1




س اللغة العربية العربية، بحيث أنها سوف تسهل الطالب في فهم درو 
 املقدمة.
بالنظر إلى نتائج منتجات البحث والتطوير يمكن أن توفر فوائد للتعلم   .2
مع تغطية أوسع أو على  ، فمن املستحسن للمعلمين تطوير هذا املنتج 
 مواد أخرى ، حتى في مواضيع أخرى في وقت الحق.
 الحاجة إلى إضافة مفردات أكثر تنوعا.   .3
تطوير في القاموس املصاحب عرض الكتب الحاجة إلى مزيد من ال  .4
العربية عقيلة الناشرين للفئة الرابعة اإلسالمية املدرسة الدينية 
ي الصف الرابع املدرسة اإلسالمية لتحسين نوعية تعلم اللغة العربية ف
 الدينية. 
 د. عرض قاموس رفيق القيد
يحتوي هذا القاموس املصاحب املصور على بعض القيود. القيود في 




 20. ينطبق هذا البحث فقط على موضوع البحوث املحدودة، وهو 1
 مية اإلديني. طالبا  من الصف الرابع في املدرسة اإلسال 
. قاموس مصاحب للغة العربية للصف الرابع املدرسة اإلسالمية 2
بادرة الدينية التي صممت الباحثين أنتجت فقط محدودة من أجل امل
 نهاية الواجب. 
. في البحث والتطوير من القاموس املصاحبة للغة العربية للصف 3
لقواميس املصاحبة الرابع املدرسة اإلسالمية اديني وهذا ال يدرس تأثير ا 
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